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llllpll'.Jbk". L(l cieno e' 4uc 1..':-- un ar-
¡¡,u nwJ~..·rnn~..·(lf1 p<.lCl atlci(.)n p1.1f el 
~u·te Ull1ll.:mruran~..·n. l.:k t.' .\ t l) no ha~ 4u~ 
hll'L~H L' l1 'iU ~{.)icCC I Oil. 
" L l plan_·r del traha_j<.' lo enc ucnt ru 
l'n el mnrnentu t.Tt.' J t i' u. cuando c~tt'~ 
en el ta lkr ~ -..i~..· Jltl.) el l'dor de la tre-
lllCrlti na. el~..· orltacto con los pi nL'e k s y 
• d 1n In' ú ktl~ . E:--n nu lu tie ne un artis ta 
qu~..· llaL'L' 'ideo o H1~ t a l ac i orh_~..., ... dice 
l'!Hl lllflu rondrHicn. l::rHon ~..·~..·:--. uno In 
ifllag. ina en ~u talkr J e Pi e tra~anta . e n 
:'\,fue' a Ynrk 1.1 en ~u" primero:-- ai)L)S ~n 
Bo~<H ~Í. con una hata blanca v un }t'on 
~ -
tc rii<.Jo de ~u:- colores . Colo res . óleo~ 
4 ut: camhian de acuerdo con e l país 
Jonck ~e cornpr~..· n . Porque. c<., rno él 
prcc i -..~t. lo~ co l ore~ de Van Gug h son 
m~ís pálidos en re lació n con ~u ~ , .¡, ·os 
co l or~..·s <.k temá ticas co l omhian a~ . Y 
~..·on c~ta~ fr<tse..; com ien;~l a oler a tre -
me nt ina pur las ,a J a~ y la mano 4 uc está 
:l la en trada pareCL' lk c irk que IÍL' l1C la 
, 
raJ.O il. 
Cont inúa hab lando entonces de los 
~lrt is ta s contemporáneos colombianos, 
entre e llos de Doris Salcedo, una artista 
con temporánea reconocida a ni \'C I inter-
nacional. "Para un arti sta, hablar de otros 
es d ifíc iL porq ue siempre se parte de un 
juicio de \'alor. Un artista siempre es sec-
tario ) tiene que serlo. Respeto muc ho 
el trabajo ele Doris Salcedo. sobre todo 
porque ~é lo di fíc i 1 que c. tener recono-
cimiento intcn1acional. pero sobre su tra-
hajo no puedo op inar". 
Con e:-; to. Botero confirma nueva-
me nte que lo suyo es lo modern o y cas i 
lo cl~bico. y se ,.e en sus obras. una pin-
ce lacia fi na que empezó en sus prirne-
ru~ años siendo el pi ncelazo visible de l 
146 
-..ido :XX. peru que ,·ue l\'c a lo que él 
di:-e quL' es la fon11a de pinrar del 90 o/c 
de los a ni sta~ en la hi ~ t oria . hastJ el 
impres ion ismo. "Voh 'í a la pince lada 
ll na. una pintura tranquil3 como lo que 
a mí siempre me ha ~ustado ''. 
Colombi~•. dos cara.c; 
En una de las salJ~ de 1 segundo piso. 
de ambie nte oscuro . las 1 u ces hacen 
apan?cer ó leos de pL'que ño forn1ato. 
Ent re l?s tns cstún el "Carro homba", e l 
r l..' t ra to dl' .. Tiro fijn" y otros que reg is-
tran la , ·io lcnc ia en Colombia . En otra 
saJa e~u.1 1 a obra ~ohre Eli ~eo Vc 1 ~1squcz. 
un ~uenillcro de los 50 que Botero con-
~ 
ricsa habe r ad mirado. 
Con éstas . las últiinas. se recoge e l 
Botero de hJce treinta. veinte. d iez años 
, . el de ahora . El 4ue está preocupado 
por Colombia y decide registnu·Ja com-
plet a. e l qu e e ntrega s u co lecc ió n 
in\'a luable para tene rl a para todos y sin 
fin . 
R EDA( 'CJÓN CULTURA L 
(Tomado de: El E~pcctador (Bogotá). 
2 de novie m bre de 2000, pág. 1 e ). 
Concursos 
J Premio de e nsayo 
La Casa de América y e l Fondo de Cul-
tura Económica de España, con el pro-
pós ito de contri buir al fon1ento de la 
re fl exión y de la criti ca e n torno a las 
real idades de nuestro tie1npo. han de-
cidido convocar e l 1 Premio de ensayo 
Casa de Amé rica-Fondo de C ultura 
Económica. L as e ntidades convocan-
tes as piran a que todos los escritores, 
profes ionales o afi c ionados e n e l átn-
bito de las Américas, se sientan esti -
mulados a e nviar sus obras de análi -
sis, come ntario o crítica e n e l crunpo 
de las c iencias soc iales a este nue vo 
ce rtame n. 
Podrán optar al premio las obras que 
se ajusten a las siguientes bases: 
1. Obras ensayísticas (en el más amplio 
sentido de la palabra) escritas en es-
pañol. rigurosame nte inéditas, de 
autor individuaL Ibe roamericano. 
que no se presente a o tro prenuo y 
cuyos derechos no hayan sido cedi-
dos a ningún editor en el mundo. 
J Ex te nsión mínima de 150 p<lg inas. 
t ~u11año folio o O in A4 (2 1 O x 297 
mm ), mecanografiadas a doble es-
pacio y por una so la cara. 
3. Los ori ginales deberán remitirse en 
tres copias a 1 Pretnio de ensayo 
Casa de A1nérica-Fondo de Cultura 
Económica, C asa de América, Pa-
seo de Recoletos 2, 28001 Madrid 
(Esp a ñ a). En cada copia de berán 
constar no1nbre, dornici lio y teléfo-
no de l autor. y fotocopia de l docu-
me nto que acredite la nacionalidad. 
En caso de que la obra se prese nte 
bajo seudó n imo . a l te xto debe rá 
adjuntarse plica con los datos arri -
ba seña lados. No se aceptarán ori -
ginales presentados con descuido o 
ileg ibles. 
4. El plazo de admisión de originales 
finali zará e l 3 1 de e nero de 2002. 
Se aceptarán aqueiJos envíos que, 
con fecha postal en plazo. lleguen 
más tarde. 
S. EJ premio, dotado con dos millones 
de pesetas como antic ipo de dere-
chos de autor. incluye la publicación 
del libro ganador por el Fondo de 
Cultura Econó mi ca e n España, 
México y e l Cono Sur. La cuantía 
se entregará al ganador durante el 
ac to de conces ión del premio. 
6. El fallo del premio tendrá lugar en 
abril de 2002 en Madrid. 
7. El jurado podrá dec larar desierto 
e l pre mio si, a s u juic io, ning una 
obra posee ca lidad suficiente para 
obtenerlo. 
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8. Los organizadores no mantendrán 
correspo nde nc ia acerca de los o ri -
g inales presentados, ni se encarga-
rán de devolverlos. Una vez fallado 
el premio, los tex tos que no resul -
ten ganadores serán destruidos. 
9. La partici pac ió n e n es te pre mio 
implica la aceptac ió n de sus ba-
ses. La inte rpre tac ió n de las mis-
mas o de c ua lquier a pec to no se-
ña lado e n e llas corresponde sólo 
al jurado. Para cua lquie r informa-
ción re lacionada con e l pre mi o. 
contac ta r con la Casa d e Amé rica 
( te l. 9 1 595 48 OO. Correo elec tró-
nico: ateneo@casamerica.es), Fon-
do de C ultura Econó mica (te l. 9 1 
549 28 84. Correo e lectró nico: 
subiratsfce@ terra.es). 
Premio biblioteca breve 2002 
Seix Barral convoca al Premio biblio-
teca breve. Podrán optar a l premio no-
velas inédi tas y escritas e n leng ua cas-
te llana. El autor de la novela garantizará 
su autoría, originalldad y que no es co-
pia ni mo dificació n de ninguna o!ra aje-
na. No podrán presentar. e los autor~s 
que hayan o btenido e l pre mio e n años 
anteriores y las obras de aquello . que 
hubiesen fallecido antes de anunciarse 
esta convocaton a. 
La cuantía de l pre mio e rá de c inco 
millones de pesetas para e l ga nador, 
suma que será conside rada como anti-
c ipo por la cesió n a Seix Barra l de los 
derechos de edjc ió n. El ganador se com-
promete a su. c ribir e l contrato de ce-
sió n e n exclusi va de los de rechos de 
edic ión que Seix Barral le presente a l 
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efecto. Seix Barral se compro mete a 
publicar la obra ganadora del premio 
en e l curso de un año desde la conce-
sión del premio. 
En ni_ngún caso e l premio podrá ser 
repartjdo entre dos o más novelas. s ino 
que será concedido íntegro a un a sola 
obra. El pre mio no podrá ser declarado 
des ie rto . 
Las obras de be rán te ne r un a ex ten-
sión mínima de 150 fo lios. tamaño O in 
A4 (2 1 O x 297 mm). c lara1nente me-
canografiadas a dob le espac io y por 
una sola cara. Los novelas fo tocopia-
das deberán presentarse por duplica-
do e inc luir e l no mbre de l auto r, do-
n1ic ilio y te léfono de contacto. Cada 
novela irá firmada con e l no mbre y 
apellido. del auto r, o bien con seudó-
nin1o. ~ iendo en este últin1o caso in-
di spe nsable adju nta r· un sobre cerrado 
con su. datos personales. 
El plazo de recepc ión de o riginales 
tennina el 30 de octubre de 200 l . Los 
originales deben ser enviados a Edito-
ria l Seix Barral. S. A .. calle Provenza. 
260, 4.3 planta, 08008 Barcelona. con la 
indicación: ··Para e l Pre mio biblioteca 
breve··. o a Seix Barra! en Colombia: 
Calle 2 1. núm. 69-61 , Bogotá D. C . 
...... 
Premio Alfaguara de ovela 2002 
Alfag uara Editorial pertenecien te al 
Grupo Santillana de Ediciones, S. A .. 
convoca el V Pretn io intenwcional Al-
faguara de No\·e la ">00'. con las si-
..... 
g uiente s base. : 
Podrán optar al pren1io todos los es-
critore. que lo deseen , cualquiera que 
sea su nac ionalidad o procedenc ia. 
siempre que las obras que presente n 
se ajus ten a l concepto co1núnme n te 
aceptado de novela. esté n escritas en 
idioma españo l. sean o riginales. rig u-
rosamente inéditas y no hayan sido 
pre tni adas anterio rme nte en ningún 
o tro concurso. ni corre pondan a au-
to res fa llecidos con an terioridad al 
anunc io de c:ta convocatori a. 
L as nove las te nd rán una exte ns ión 
1nínima de 200 pág inas, tamaño Din 
A4 (2 1 O x 297 InJn), mecanografiadas 
a do ble espacio por una so la cara. e 
enviarán tres originalc~ impresos. en-
cuadern ados o cos idos, y a ser posi -
ble. di squete de c..:o n1putadnr. Cada o ri-
VARIA 
g inal debe ir firmado con eudóni mo . 
iendo ob li gatorio adj unt a r sobre 
cerrado con no m bre y ape llidos. direc-
c ió n y teléfono de contac to. Con los 
o ri gi nales será imprescindible adj un-
tar declaración firmada aceptando ex-
presamente las bases y condic io nes de 
este premio. garanti zando que la ob ra 
no se halla pendiente del fallo de nin-
g ún otro pre mio y que el autor tie ne. 
directa o indirectamente. la libre dis-
posición de todos los derechos de ex-
plotación en sus diferentes rnodalida-
des sobre la ob ra. 
Los o ri g inales podrán e nviarse a 
cualquiera de las sedes de Alfag uara en 
América L atina o E spaña. indicando 
claramente en e l sobre Premio interna-
c iona l Alfaguara de Novela ?002 . 
El plazo de admisión de origina les 
se cerrará e l d ía 30 de diciembre d e 
200 l . 
Se entregará un único premio, in-
div is ibl e, cuyo ganado r rec ib irá 
US$ 175.000 (c iento se tenta y c inco 
mil dólares estadouniden. es). de los que 
se detraerán los impues tos q ue fuera n 
aplicables según la legis lac ión españo-
la. El autor premiado recibirá, además, 
una escultura si n1bólica tonrnemorati-
\'a del Premio Alfaguara de novela. 
La obra premiada será editada por 
Alfaguara y comercializada simul tánea-
mente en España y en los pafses de 
América Latina v Estados Unidos en 
~ 
que ésta es1á implantada. 
Premio de historia colonial 
de América 
E l Ins tituto Pamuncricano de Gcogra-
..... 
ffa e Historia (J PGH ) con\ oc..:a al Prc-
147 
14H 
\ \ f.{ l ·\ 
m 1n tk tn,t Pn~ L' t)h.lnJ a l de A mcnc:.l 
· ·~1 1\ H l / .th:tb .. lll, ll l UIJU en Jl)8~ . 
Ct'll b lin .. d1JJJ J ~.· prc rmar aJ m~jor 
ld')J\) ' {l h fl.' t'l lt'llla ru hllr~.H.hl r o r pri -
l l ll.T~I ' ~~ t ' ll ~.· ua lqut t:ra de In.;; t''\ l a tkh 
llltt·mhrt'' Jel IPti H d urante 1 0~ años 
2 ()(J(J \ 2 {)() . .,_ 
La" puh licac toll L' ' deben con ~tit u i r 
; tron ~.,· , a la 111 \ ' C~ I ig ac i ó u hi ~ to r i n­
~ r.tl Í l'.l 4 li1H: ri ran ~l : inc lu ir. adcm:b. un 
;tp ;tr:tt o cr íti co. don 11nental v hihlio!!rá-
., ~ 
fíc\1 y t'~ tar publicada en espar1ol. in-
~ l é'. fra rKés O pOrtUQUCS. 
... ~ 
La.' oh ras pueJ en ser presentadas por 
los prnpto!'- au tt)r~s. las instituciones o 
l a~ '-' a~as ed ito ri ales. 
Se en,·iarán c inco ejempl ares. as í 
como la hoj a de \' ida. direL-c ión. te!~ fo-
no . fax y co rreo de 1 autor por correo 
e ~.: rl i fi cado n e ntrl'gada~ en la sede de 
la ScL·re taría General del IPG H (Ex. 
A rLobispo nún1. 29 . Colonia Ohscr\'a-
to rio. C. P. 1 1860 M éxico. D . F. ). hasra 
e 1 JO de nov ie mbre de 7001 . El premio 
con!'-ta de US$ 2.000 (dos mil dólares 
c~ tadoun idenscs). Co rreo electrónico: 
me4uiroz (S!) ipgh.org .n1x 
Javier 
Huérfano Torres 
Naci6 en C a la rcá (Quindío) e n 195 9 . 
Ha pub licado los s ig uientes li hros: Vi -
sione., ( 19H4 ). N i1ie: del amor ( 1985 ). 
Presenc ia de las sombras ( 1985 ). Uno 
está en el d{a como dormido ( 1986). 
Ruega en ronces que el camino sea lar-
go ( 1996). A quí estoy en mi alto lu -
ga r (antolog ía. 1997). El oh ·idn 11 0 
ricne pa labra ( 1998). Los poc rnas son 
in¿ditos y su auto r los ha cedido al 
Bole tín. 
Adpostal, es el Correo 
de Colombia porque somos 
todo lo que usted puede desear ... 
Adpostal 
¡Descúbralo! 
Tel. : 9800-15525 
Cuente con nosotros 
Hay que creer en los 
Correos de Colombia 
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